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убежденность в необходимости правомерного поведения, сформиро-
вать профессиональные компетенций, закрепленных в государствен-
ном образовательном стандарте высшего профессионального образо-
вания. 
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С древних времён профессия врача была самая уважаемая и по-
чётная, не из-за того, что врачи были образованные люди, а потому, 
что они отличались своим гуманизмом, своей преданностью больным 
и своей профессии. Настоящий доктор должен обладать не только 
блестящими знаниями, он должен прекрасно разбираться в развитии 
заболевания, симптомах, лечении и профилактике заболеваний. Врач 
должен обладать положительными качествами: быть добрым, отзыв-
чивым, чутким, проницательным, внимательным, ответственным и 
исполнительным.  
Цель нашей публикации состоит в том, чтобы поделиться нако-
пленным нами опытом развития необходимой профессиональной 
культуры студентов-медиков. 
Для решения этой важной задачи преподаватели нашей кафедры 
придают огромное значение формированию профессиональной куль-
туры будущего врача. На практических занятиях уделяется большое 
внимание вопросам взаимоотношений «врач-больной», так как от 
умения общаться, устанавливать и развивать взаимопонимание с па-
циентами будет зависеть успех врачебной деятельности. 
Основной тенденцией образовательного процесса на кафедре 
оперативной хирургии и топографической анатомии является ориен-
тация на всестороннее развитие личности. 
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Необходимо не только вооружать студентов знаниями, умения-
ми и навыками в области медицины, но и создавать условия для дос-
тижения личностью высокого уровня нравственного, интеллектуаль-
ного, эстетического и физического развития. Культуру речи и обще-
ния, которая является условиями и средствами развития студентов, 
формирования их индивидуальной культуры, мы рассматриваем как 
цель гуманизации образования. Как же говорит молодое поколение? 
Если прислушаться к речи нашей молодежи, то можно сделать неуте-
шительные выводы: речь большинства из них далека от совершенства. 
Поражает бедность, а иногда примитивность словесного запаса, на-
громождение речевых ошибок, неоправданное употребление просто-
речий и жаргонной лексики. Молодежный жаргон иногда шокирует: 
«прикид», «подстава», «тусовка», «отпад», «клевый», «офигенный», 
«кайфовый» и др. Вызывает тревогу тот факт, что этот словесный му-
сор составляет значительную часть лексики студентов, постепенно 
снижается у них литературный язык. Разрушаются многие культурные 
традиции, стирается граница между культурой и бескультурьем. Ме-
дицинская профессия должна обладать не только высокой общей 
культурой, но и культурой речи в частности. Мы не представляем себе 
настоящего профессионала врача, не владеющего искусством обще-
ния с пациентом, коллегами, окружающими людьми. Вот почему нам 
так хочется помочь студентам овладеть коммуникативными умениями 
и навыками во время обучения в вузе.  
Еще Гиппократ в своих трудах придавал большое значение 
внешнему виду и здоровью врача. Здоровье составляет первое и важ-
ное условие нашего счастья, оно является условием активной и нор-
мальной жизнедеятельности человека. Удержать здоровье трудно, на-
до его беречь с детства. Мы придаем огромное значение здоровому 
образу жизни студентов, внешнему виду, и стараемся самим быть 
примером для подражания. 
Обучение и воспитание – взаимосвязанные процессы. Воспита-
ние всегда ориентировалось, прежде всего, на подрастающее поколе-
ние, на молодежь. Однако, воздействие на молодежь семьи, школы, 
вуза не достигли желаемого. Наше общество теперь стало ощущать 
серьезные рецидивы со стороны молодого поколения, ранее в такой 
мере ей не свойственные: пьянство, сексуальная свобода, правонару-
шения, наркомания, СПИД, суицид, падение духовности, нравствен-
ности, культуры. 
Наша задача проводить воспитательную работу со студентами 
не только во время учебы, но и во внеурочное время, чтобы по окон-
чании вуза, мы могли сказать, подготовили конкурентно способного 
специалиста, обладающего действенным гуманизмом, принципиаль-
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ной гражданской позицией и высокими морально-нравственными ка-
чествами.  
Успешность обучения студентов в вузе во многом зависит от 
реальных условий их жизнедеятельности, характером возникающих в 
процессе учебы проблем и возможностям их разрешения со стороны 
администрации и преподавателей. 
Воспитательная работа должна выступать в качестве приори-
тетных задач высшей школы. Основные направления воспитательной 
работы должны включать: духовно-нравственное воспитание, граж-
данско-патриотическое, профессиональное, культурно-эстетическое, 
развитие творческого потенциала студентов, физическое воспитание, 
формирование здорового образа жизни, организация воспитательной 
деятельности в студенческих общежитиях. Для этого необходимо ор-
ганизовывать «круглые столы», проводить тематические часы по 
формированию здорового образа жизни, внеучебную воспитательную 
деятельность через творческий союз преподавателей и студентов. 
Только учить - это мало, надо еще и воспитывать. Воспитатель-
ный процесс в университете связан с умением преподавателя оказы-
вать воздействие на студентов при чтении лекций, проведении лабо-
раторно- практических и факультативных занятий, заседании студен-
ческих научных обществ. 
Высшее образование не может быть сведено лишь к обучению, 
оно требует целенаправленного воспитания молодого поколения. 
Профессиональное обучение и воспитание должны слиться в органи-
ческий процесс становления профессиональной компетентности спе-
циалиста с университетским уровнем культуры и формирования его 
личности.  
Практическая работа студентов с больными в клинике является 
неотъемлемой частью подготовки выпускника медицинского универ-
ситета. На основе теоретических знаний студенты в клинике попол-
няют и совершенствуют профессиональные знания и умения, разви-
вают творческое мышление, способность анализировать и обобщать 
практический опыт, принимать решения. Все это способствует фор-
мированию клинического мышления будущего врача. 
В заключении, необходимо отметить, что наиболее перспектив-
ными направлениями учебно-воспитательной работы студентов, 
влияющими на развитие профессиональной культуры медицинского 
работника, могут быть такие, как: 
- студенческая наука; 
- общественно-полезный труд студентов (например, студенче-
ские отряды); 
- открытие перспективы роста студентов, опираясь на положи-
тельные качества его личности; 
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- учет индивидуальных и потенциальных особенностей студен-
та; 
- ориентация в оценке здоровья, его улучшении и сохранении; 
- гарантия независимости медицинской профессии от политиче-
ских режимов и идеологического диктата; 
- духовно - нравственное воспитание личности на основе хри-
стианских ценностей; 
- владение латинской терминологией как профессиональное 
умение врача любой специальности и национальности. 
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Современные тенденции гуманизации и гуманитаризации выс-
шего медицинского образования способствуют саморазвитию и само-
актуализации личности всех участников педагогического взаимодей-
ствия [1]. 
Важное место в реализации данных тенденций занимает лекция 
как ведущая форма обучения.  
Вопрос о значимости лекции в решении проблемы повышения 
эффективности учебного процесса связан с современными требова-
ниями к результатам освоения образовательных программ, которые 
направлены на совершенствование содержания, разработку новых ме-
тодик и технологий образовательной деятельности и форм контроля за 
ее осуществлением.  
Путем кардинальных изменений всех компонентов националь-
ной образовательной системы РБ осуществляется внедрение в педаго-
гическую практику компетентностного подхода.  
При его реализации приобретают особую значимость инноваци-
онные образовательные технологии.  
Учебную деятельность в вузе можно условно подразделить на 
три базовые группы: традиционную (лекционно-семинарскую), квази-
профессиональную (представляющую собой трансформацию содер-
жания и форм учебной деятельности в адекватные и предельно обоб-
щенные содержание и формы профессиональной деятельности) и 
учебно-профессиональную (методы которой наиболее приближенны к 
условиям реальной практики) [2]. 
